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Resumo: A presente pesquisa trata-se um Centro de Treinamentos para a esquipe de futsal 
feminino da Associação Desportiva Lourdes Lago, bem como a elaboração de uma nova 
estrutura para abrigar a escola Lourdes Ângela Sarturi Lago, localizados no bairro Bela Vista 
município de Chapecó-SC. Para isto foi feito um diagnóstico para identificar a real 
necessidade da equipe e da escola justificando o  tema escolhido. A partir disso buscou-se 
autores com trabalhos realizados nas áreas da educação e do esporte, para que servissem 
de base de dados acerca do tema, e assim permitisse o desenvolvimento do projeto. 
Subsequentemente foram realizados estudos de casos, coletando dados por meio de 
entrevistas e questionários, bem como pelos meios, virtuais e in loco, buscando e 
compreender o funcionamento, os fluxos existentes e o programa de necessidades dos 
projetos já realizados nas áreas abordadas. Ao analisar a área escolhida para servir de 
implantação para o anteprojeto, foi possível identificar as características físicas, climáticas 
e legais do locas, além dos pontos positivos e negativos. Com isso, foi elaborado um 
programa de necessidades, que contempla todos os espaços julgados necessários para o 
projeto, e um pré-dimensionamento também foi proposto servindo como base para as 
edificações, e assim possibilitando o desenvolvimento de um conceito e de um partido 
inicial. Por fim, as etapas abordadas neste trabalho servem como embasamento para o 
desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico na componente curricular de Trabalho de 
Conclusão de Curso II. 
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